





















雑誌『社会運動』144 号（1988 年 7−9 月）の特集「パテルナリスムの過去と現在」ではフランス，
イギリス，日本，インドの事例が扱われ（２），1990 年の第 10 回国際経済史会議（ルーヴァン）B-13
セッションではテーマ「19 世紀におけるリベラリズムとパターナリズム」の下で欧米主要工業国
（フランス，ドイツ，スイス，ベルギー，イギリス，アメリカ合衆国）の事例が取り上げられた（３）。
近年でも，『大原社会問題研究所雑誌』611・612 号（2009 年 9・10 月）の特集「パターナリズムの








（２）　Le Mouvement social, no.144, juillet-septembre, 1988.
（３）　E. Aerts, C. Beaud and J. Stengers（eds.），Liberalism and Paternalism in the 19th Century, Leuven, 1990.
（４）　S. Gacon et F. Jarrige，≪Les trois âges du paternalisme. Cantines et alimentation ouvrière au Creusot（1860−
1960），Le Mouvement social, no.247, avril-juin, 2014；F. Ricciardi，≪La cantine au prisme du paternalisme 
industriel. Alimentation et consentement à l’usine de Dalmine（Lombardie）entre fascisme et république≫，Le 


































1914』日本経済評論社，2012 年，51-86 頁；Y. Schwartz，≪Pratiques paternalistes et travail industriel à 
Mulhouse au XIXe siècle≫，Technologies, idéologies, pratiques, octobre-décembre 1979, pp.9 -77；S. Kott，
≪Enjeux et significations d’une politique sociale：la Société industrielle de Mulhouse（1827−1870）≫，Revue 

























（６）　19世紀アルザスにおける農村の貧困と経済的ダイナミズムの連関を論じた研究として，M. Hau，≪Pauvreté rurale et 




ル・エコノミーと呼称している。E. P. Thompson，“The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth 





労災補償などが整備された。鉱山・製鉄業での企業パテルナリスムに関しては，J.-P. Frey, Le rôle social du 
patronat. Du paternalisme à l’urbanisme, Paris, 1995；J.-M. Moine, Les barons du fer. Les maîtres de forges en 











工業化局面では出生率が急速に低下していた。フランスの普通出生率はすでに 1830 年代から 30‰







1900 年のシュネーデル社や 1905 年のロレーヌ鉱山・製鉄業ではストライキが発生した。ゆえに産
業界では，個別企業レベルでの経営者言説と福利事業による労使協調のみならず，労働・社会政策
への業界組織的対応も急務となり，フランス鉄鋼協会（Comité des forges de France）（1864 年設






ヴェルニュ地方クレルモン = フェランで設立され，20 世紀前半の成長とともに体系的な「ミシュ






（１１）　G. Noiriel, Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, 1986, pp.83-119.
（１２）　例えば 1884−1897 年の組合組織率は，タバコ・マッチ製造業（公企業部門）55％，鉱山業 12％，化学工業
4％，繊維工業 3％である。C. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, 1991, p.304.
（１３）　ミシュラン社の福利事業としては，児童・技術教育，出産手当，家族手当，医療機関，廉価住宅，共済組合，
利潤分配制度などが挙げられる。ミシュラン社の企業パテルナリスムに関しては，A. Gueslin（dir.），Michelin, 
les hommes du pneu：les ouvriers Michelin à Clermont-Ferrand de 1889 à 1940, Paris, 1993；S. L. Harp, 







（Alliance nationale pour l’accroissement de la population française）（1896 年設立）への資金援助
を積極的に行った。
　他方，両大戦間期のフランスでは，半農半工型ではない工業労働者が増加するとともに，労働総
同盟（Confédération générale du travail）（1895 年設立）を中心に労働組合運動が展開した。1920
年のクレルモン = フェランでのストライキは，ミシュラン社にはほとんど波及しなかったものの，
労働総同盟の存在を示していた。労働総同盟は生産の管理・運営への参加や国家機関への参加も標




















ては，A. Chatriot, La démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil National Economique, 1924−
1940, Paris, 2002；権上康男「フランスにおける経済社会の組織化とコルポラティスム―国民経済評議会の創設
と改組（1925−36 年）」（権上，廣田，大森編『20 世紀資本主義の生成』）。
（１６）　A. Gueslin，≪Le paternalisme revisité en Europe occidentale（seconde moitié du XIXe début XXe 



























（１７）　企業パテルナリスムに内在する労働力管理技術については，P. N. Stearns, Paths to Authority. The Middle 
Class and the Industrial Labor Force in France, 1820−48, Urbana, 1978, pp.89 -103；D. Reid，“Industrial 
Paternalism：Discourse and Practice in Nineteenth-Century French Mining and Metallurgy”，Comparative 
Studies in Society and History, vol.27, no.4, 1985；G. Noiriel，≪Du≪patronage≫au≪paternalisme≫：la 
restructuration des formes de domination de la main-d’œuvre ouvrière dans l’industrie métallurgique française≫，
Le Mouvement social, no.144, 1988；中野隆生「フランス繊維業における福祉事業と労働者の統合―1920 年代の






頁；Kott，≪Enjeux et significations d’une politique sociale≫，pp.646-648.
（１９）　遠藤「資本主義の発達と「工場／都市」」。フレイはシュネーデル社の住宅建設を公共的な都市空間構築の観
点から論じている。Frey, Le rôle social du patronat.





























（２１）　P. Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, 1990, pp.95 -97；J. Donzelot, L’invention du 






の再編」（『歴史と経済』第 191 号，2006 年 4 月）。
（２６）　千田航「フランス福祉国家研究における社会保険と家族政策の位置づけ」（『新世代法政策学研究』第 6 巻，
























（２７）　B. Gibaud, De la mutualité à la sécurité sociale：conflits et convergences, Paris, 1986.
（２８）　フランス社会保障・福祉国家の一源流としての企業福利事業については，H. Hatzfeld, Du paupérisme à la 
Sécurité sociale. 1850−1940. Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France, Paris, 1971；P. V. Dutton, 




して（上）・（下）」（『立命館産業社会論集』第 43 巻第 4 号，第 44 巻第 2 号，2008 年 3・9 月）。なお，藤村大時郎
は第二帝政期の企業パテルナリスムを経営労務管理の視角から捉えながらも，当時の労働問題をめぐる社会改革思
想の文脈において論じている。藤村大時郎「第二帝政期フランスにおける経営パターナリズムをめぐって―同時




実践に関しては，B. Kalaora et A. Savoye, Les inventeurs oubliés. Le Play et ses continuateurs aux origines des 
sciences sociales, Seyssel, 1989；廣田明「フランス革命以後における中間集団の再建―ル・プレェ学派を中心と
して」（『土地制度史学』第 127 号，1990 年 4 月）。
（３０）　Noiriel, Les ouvriers dans la société française, pp.83-88, 99-106.
（３１）　第三共和政期前半の社会運営手段としての企業パテルナリスムに関しては，エミール・シェイソン（Emile 
Cheysson）やジョルジュ・ピコ（Georges Picot）といったル・プレェ学派論者の役割が大きい。S. Elwitt, The 




























（３３）　C. Topalov, Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880−1914, 
Paris, 1999.






26 頁；Dutton, Origins of the French Welfare State, pp.221-223；Gueslin，≪Le système social Michelin≫，
pp.110-111.
























1-4 頁；小田中直樹「産業革命 フランス」（馬場哲・小野塚知二編『西洋経済史学』東京大学出版会，2001 年）
149-151 頁；矢後和彦「両大戦間期のヨーロッパ経済　フランス―比較経済史と「修正史観」を中心に」（馬場・
小野塚編『西洋経済史学』）。
（３９）　D. Landes，“French Entrepreneurship and Industrial Growth in the Nineteenth-Century”，Journal of 
Economic History, vol.9, 1949；A. Sauvy, Histoire économique de la France entre deux guerres, 4 vol., Paris, 1965
−1975.
（４０）　M. Lévy-Leboyer，≪La croissance économique en France au XIXe siècle. Résultats préliminaires≫，
Annales：Economies, Sociétés, Civilisations, 23e année, no.4, 1968；J. Bouvier, Le Crédit lyonnais de 1863 à 
1882. Les années de formation d’une banque de dépôt, 2 vol., Paris, 1961；F. Caron, Histoire de l’exploitation d’un 
grand réseau. La Compagnie du chemin de fer du Nord, 1846−1937, Paris, 1973.
（４１）　P. Fridenson et A. Straus（dir.），Le Capitalisme français, XIXe-XXe siècle. Blocages et dynamismes d’une 
croissance, Paris, 1987.
（４２）　1970 年代以来，社会政策史研究において 19−20 世紀フランス社会保険「遅滞」論は定説的位置を占めてい
た。これに対してコットは「遅滞」論の見直しを提起し，私的制度と公的制度の相互補完性や，扶助・労働保護に
関 す る 国 家 の 積 極 的 役 割 を 指 摘 し た。S. Kott，≪Vers une historiographie européenne de l’Etat social？ 
Recherches récentes sur les cas français et allemand au XIXe siècle≫，Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 35, 1995. 
近年の包括的研究として，A. Chatriot, O. Join-Lambert et V. Viet（dir.），Les politiques du Travail（1906−
2006）．Acteurs, institutions, réseaux, Rennes, 2006；M. Dreyfus, M. Ruffat, V. Viet, D. Voldman et B. Valat, Se 
protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France, Rennes, 2006；C. Bec, La Sécurité sociale. 




社，製鉄業のシュネーデル社，ドゥ・ヴァンデル社，ロンウィ社，ポン = タ = ムソン社，タイヤ
製造業のミシュラン社は，いずれも生産力の高い優良企業であった。同様の傾向は，企業福利事業








紀初頭以降のポン = タ = ムソン社は，経営者言説と企業福利事業を通じて労働者保護を体系的に
進める一方で，設備更新抑制による利益確保を批判し，アメリカ的生産システムに強い関心を示し




















（４８）　Gueslin，≪Le système social Michelin≫．ダトンも，両大戦間期のフランスの経営者層において，家族手当






























（５０）　A. Moutet, Les logiques de l’entreprise. La rationalisation dans l’industrie française de l’entre-deux-guerres, 







P. Fridenson，≪Les Organisations, un nouvel objet≫，Annales：Economies, Sociétés, Civilisations, 44e année, 



























（５６）　S. Kott，≪Les politiques sociales en France et en Allemagne（1880−1914）≫，F. Guedj et S. Sirot（dir.），
Histoire sociale de l’Europe：industrialisation et société en Europe occidentale, 1880−1970, Paris, 1997；P. 
Toucas-Truyen，≪L’internationalisation du thème de la protection sociale（1889−1939）≫，M. Dreyfus（dir.），
Les assurances sociales en Europe, Rennes, 2009.
（５７）　T. Cayet, Rationaliser le travail, organiser la production. Le Bureau international du Travail et la 
modernisation économique durant l’entre-deux-guerres, Rennes, 2010；I. Lespinet-Moret et V. Viet（dir.），
L’Organisation internationale du travail. Origine. Développement. Avenir, Rennes, 2011.
